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Girit'ten İstanbul’a gelen İstrati Sabuncakis 1874'de Kurtuluş’ta bugün kendisiyle aynı adı taşıyan torununun sahibi 
ve yöneticisi olduğu seraları kuruyordu. Amacı o güne dek saray, sefarethaneler ve gayrimüslim evlerinin dışında 
kullanılmayan çiçeği halka tanıtmak, sevdirmekti. Yetiştirdiği çiçekleri piyasaya sunmak amacıyla Beyoğlu'nda bugün 
de varolan ilk dükkanını yine 1874’de açtı. 1910’lara ulaşıldığında oğlu Yorgi Sabuncakis’i de yanına aldı. Derin 
bir bilgi ve deneyim isteyen çiçek yetiştiriciliğinin sırlarını ona öğretmeye başladı. Geçen yıllarla halk, çiçek sevgisiyle 
birlikte Sabuncakis adını da benimsemişti. "Çikolatada Markiz, çiçekte Sabuncakis” deyişi seçkinlerin belleklerinde 
artık yer etmişti. Yorgi Sabuncakis 1925’de baba işini tümüyle devraldı. O da babası ve ustasının yolunda emin 
adımlarla ilerlemeye başladı. 1940’da oğlu İstrati Sabuncakis’i yanına aldı ve aile mesleğini ona öğretmeye girişti.
1977’de işin başında bu kez de İstrati 
Sabuncakis vardı. Ünlü markayı, varolan iş 
hacmini daha da genişleten İstrati Sabuncakis, 
Kurtuluş'taki seraların yanına Çengelköy ve 
Antalya seralarını da ekledi. İstanbul ve 
Ankara'daki mağazaların sayısını 12’ye 
çıkardı. Bugün 114 yıllık Sabuncakis 
firmasının sahibi ve yöneticisi olan İstrati 
Sabuncakis, “lnterflora.,’mn 1976’da Türkiye 
şubesinin kurulmasında etkin oldu. İlk başkanı 
seçildi. Türkiye'de 200, dünyada 25 bin 
üyesi olan Interflora’nın bugün Türkiye şubesi 
Şeref Başkanı olan Sabuncakis, aynı zamanda 
da Avrupa'ya toptan çiçek yollayan önemli bir
ihracatçı.
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